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років. Жодне з таких підприємств, чи то світових косметичних 
корпорацій, чи то вітчизняних промислових підприємств не висту-
пило, наприклад, з пропозицією, об’єднатись і створити усі необ-
хідні умови для того, щоб повітря було свіжим, вода була чистою, 
ґрунти були багаті природною органікою, а люди були здоровими. 
На справді, таких прикладів можна навести дуже багато. 
На сьогодні, на жаль, Україна не має ані урядового органу, який 
міг би запроваджувати інструменти та стандарти реалізації політики 
соціально відповідального бізнесу, ані розвиненої мережі неурядо-
вих організацій, які б могли підтримувати діяльність із соціальної 
відповідальності. Виходить, що ми — українці, замість досягнення 
соціально-значущих цілей суспільства, готовності до виконання 
взаємних прав і обов’язків у процесі спільної діяльності з метою мі-
німізації можливості нанесення збитку у сталому розвитку як суспі-
льства в цілому, так і окремим спільнотам, особистостям, маємо від 
бізнесу та держави лише запевнення, що навколишнє середовище 
буде захищене від як громадських, так і приватних заходів, які не 
врахували збитки чи шкоду заподіяну екосистемі. 
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
Соціальна відповідальність громадських організацій у сфері гід-
ної праці полягає у їхній взаємодії з органами державної влади, 
громадянами, іншими громадськими організаціями різного рівня, 
бізнесом щодо реалізації принципів гідної праці у їхній діяльності. 
Останніми роками саме соціальне інвестування стає найхаракте-
рнішою формою прояву соціальної відповідальності в Україні. Змі-
стом соціального інвестування громадських організацій на основі 
принципів гідної праці є спосіб реалізації їх соціальної відповідаль-
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ності за допомогою цільових програм у сфері гідної праці, які від-
повідають потребам основних груп заінтересованих осіб — праців-
ників, роботодавців, самих громадських організацій тощо. 
«Профіль Гідної Праці для України», розроблений МОП, ви-
значає одинадцять тематичних сфер, які розкривають принципи 
гідної праці [2]. Вважаємо, що ці тематичні сфери гідної праці 
перекликаються з основними напрямами здійснення соціальних 
інвестицій громадським сектором [3, с. 405]: 1) надання соціаль-
них послуг і соціальний захист населення, особливо соціально 
вразливих груп; 2) реалізація соціальних програм, пов’язана з 
широким спектром завдань; 3) розв’язання найгостріших про-
блем соціальної та комунальної інфраструктури тощо. 
Порівняння специфіки соціального інвестування різних типів 
громадських організацій та відповідних їм тематичних сфер, які 
розкривають принципи гідної праці, наведено в табл. 1. 
 
Таблиця 1 
Відповідність тематичних сфер, які розкривають принципи 
гідної праці, соціальному інвестуванню різних типів громад-
ських організацій 
№ п/п Тип громадської організації Специфіка соціального інвестування Тематичні сфери, які розкри-вають принципи гідної праці 
1 Громадські орга-нізації-сателіти Згідно партійних інтере-сів Певна тематична сфера гід-ної праці залежно від спе-цифіки соціального інвес-тування: 1) можливості щодо зайнятості; 2) достат-ні заробітки та продуктивна зайнятість; 3) гідна трива-лість робочого часу; 4) по-єднання трудових та сімей-них обов’язків; 5) дитяча праця та примусова праця, що мають бути скасовані; 6) стабільність і впевненість у збереженні роботи; 7) рівні можливості та рівне став-лення у сфері зайнятості; 8) безпечна праця; 9) соціаль-не забезпечення; 10) соціа-льний діалог, представниц-тво працівників і робото-давців; 11) економічний і соціальний контекст гідної праці 
2 Громадські орга-нізації іміджеві З метою створення та під-тримки соціально бажа-ного іміджу окремої лю-дини або організації
3 Громадські орга-нізації «грантої-ди» 
З метою реалізації соціа-льної програми конкрет-ного спрямування в ме-жах коштів виділеного гранту
4 Громадські орга-нізації ситуатив-ні 
Часто їхні соціальні інве-стиції є непрозорими та носять корупційний хара-ктер
5 Професійні гро-мадські організа-ції 
Найбільш соціально оріє-нтовані. Часто перебира-ють на себе функції профспілок. Захищають інтереси своїх членів. Проводять моніторинг здійснених соціальних ін-вестицій
Джерело: складено автором на основі [1, с. 2; 2] 
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Аналізуючи табл. 1, варто звернути увагу на те, що залежно 
від специфіки соціального інвестування конкретної громадської 
організації, того конкретного напряму соціального інвестування, 
який вона здійснює, і буде домінувати та чи інша тематична сфе-
ра гідної праці. 
Характерною особливістю для громадських організацій зага-
лом є те, що соціальні інвестиції на основі принципів гідної праці 
здійснюються через посередників, якими є раніше згадані органі-
зації. В цілому це відповідає класифікації соціальних інвестицій 
на основі ознаки «за характером участі в інвестуванні» [5, с. 147], 
за якою соціальні інвестиції поділяються на прямі та непрямі. 
Для успішної реалізації соціального інвестування громадських 
організацій важливим, на думку експертів [3, с. 409], є поєднання 
механізмів соціальної мобілізації та державної підтримки. Особ-
ливої актуальності це набуває в контексті реалізації концепції гі-
дної праці. 
Суттєвого вдосконалення потребують система моніторингу та 
контролю реалізації соціальних інвестицій громадських організа-
цій за тематичними сферами гідної праці. Зокрема, цікавою є ідея 
щодо розвитку «культури» оцінки проектів [4, с. 283]. Доцільним 
є запровадження обов’язкової незалежної оцінки проектів у сфері 
гідної праці та публікації їх результатів, якщо вони фінансуються 
з державних джерел. 
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